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 Sebagai Wajib Pajak, setiap Badan Usaha wajib untuk menghitung, 
menyetor, dan melaporkan pajaknya dengan tepat waktu. Penelitian ini dilakukan 
untuk mengetahui kewajiban perpajakan bagi wajib pajak yang erdaftar pada 2 
kpp. Jenis data yang digunakan oleh peneliti adalah data sekunder dan peneliti 
mengumpulkan data dengan menggunkaan metode observasi, wawancara, dan 
kepustakaan kemudian mengolah data tersebut dengan metode deskriptif 
kuantitatif dan kualitatif. Ibu Gisel merupakan wajib pajak yang terdaftra pada 
dua KPP dan memiliki usaha dibidang sembako. KPP A (alamat tempat tinggal) 
KPP B (alamat tempat usaha berlangsung). Menurut Peraturan Dirjen Pajak 
Nomor PER-28/PJ/2012 kewajiban perpajakn harus dibayarkan pada lokasi KPP 
tempat usaha berlangsung yaitu pada KPP B sehingga Ibu Gisel tidak perlu 
membayar pada kedua KPP.  
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